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Con el Dunita rojo de Fabián Grosman; muestreo en la laguna Del Estado, cerca de Olavarría, provincia de Buenos Aires, 
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Imagen de Tapa 
Descanso en canoa durante un relevamiento en la laguna la Segovia, provincia de Buenos Aires, Argentina, septiembre 
























A través de esta  ser ie intentar emos conocer  difer entes facetas persona les de los  
integrantes de nuestra  “comunidad”.  
El cuest ionar io,  además de su pr incipal objet ivo,   con sus r espuestas quizás nos  
ayude a   encontrar  entr e nosotros puntos en común que vayan más allá  de nuestros t emas  
de trabajo y sea un aporte a  futuros estudios histór icos.  
Esperamos que esta  iniciat iva pueda ser  otro nexo entr e los  ict iólogos de la  r egión,  
ya que cons ideramos que el r esu ltado general  trascender ía  nuestras fronteras. 









Nombre y apellido completos: Pablo Miguel Sanzano 
Lugar de nacimiento: Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, Argentina 
Lugar, provincia y país de residencia: Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina 
Título máximo, Facultad y Universidad: Médico Veterinario, Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires (UNCPBA) 
Posición laboral: Profesor Adjunto de la UNCPBA  
Lugar de trabajo: Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNCPBA 
Especialidad o líneas de trabajo: tecnología y calidad de los productos de la pesca, gestión de 
ambientes acuáticos continentales, pesquerías deportivas de 
lagunas pampeanas (gracias Fabián!!!) 




- Un libro: El último Catón de Matilde Asensi 
- Una película: Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore (no se la pierdan!!) 
- Un CD: El viaje de Agarrate Catalina 
- Un artista: Meryl Streep 
- Un deporte: correr 
- Un color: azul 
- Una comida: pastas!!!!desde fideos a lasagna!!! 
- Un animal: pejerrey (¿hay otro?) 
- Una palabra: compromiso 
- Un número: 11 
- Una imagen: la llegada del hombre a la luna 
- Un lugar: Punta Colorada, cerca de Piriápolis, ROU 
- Una estación del año: primavera 
- Un nombre: Martina 
- Un hombre: Dr. Abel Albino, Presidente de CONIN 
- Una mujer: Teresa de Calcuta 
- Un personaje de ficción: Mafalda 
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- Un superhéroe: Batman 
- Un ictiólogo del pasado: Raúl Ringuelet 







Fabián Grosman y Pablo Sanzano muestreando en Las Mulitas, partido de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, octubre de 2000 
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Pablo con Fabián Grosman, disfrazados de teletubbies, en un muestreo en la laguna Blanca Grande, provincia de 
Buenos Aires, Argentina, agosto de 2010  
 
 












Con amigos del palo durante un muestreo ictiológico del Proyecto PAMPA2, en La Salada de Pedro Luro, 
provincia de Buenos Aires, septiembre de 2012.  
De izquierda a derecha, parados: Pablo Sanzano, Omar del Ponti, Claudio Baigún, Leandro Miranda, Miguel 















Equipo de trabajo, 2013 

















Muestreo en La Barrancosa de Chillar, partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, Argentina, junio de 
2014 
 




























Paisajes de la provincia de Buenos Aires, Argentina 
Arriba, izquierda: La Ballenera, cerca de Miramar, 2001; derecha: amanecer en Los Chilenos, cerca de 
Tornquinst, 2003  
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